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AIGUA CLARA 
la Cara la Creu 
inalment s'ha transformat en realitat 
. allò que en Joan Pannon i Farré des-
, itjava: que el fons artístic de l'Aixer-
nador-Centre Cultural Argentoní 
( 1 9 8 3 - i y 9 5 ) , 
donat al poble 
d'Argentona per 
ell mateix, es 
convert/s en mos-
tra permanent a 
la Casa Gòtica. 
El passat dia 
10 de juliol es va 
fer la presentació 
de la Mostra a 
càrrec de Margarida Colomer i Rovira i Francesc 
Rodon i Bracons . 
A partir d'ara tores les persones que vagin a la 
Casa Gòtica podran contemplar la magnitud del 
fons artístic de l'Aíxernador Í veure com accions 
altruistes com aquesta serveixen per enriquir el 
poble i cl seu patrimoni. 
AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES 
QüiliAC 
^É^% 5 ^^ ^^^ ""^ remodelació Í s'ha rentat la 
^ ^ ^ cara a la façana del cementiri vell, i la 
#« / ^ P veritat es que s'ho mereixia. Ara bé, el 
S'^ J que és sorprenent és que la paret late-
ral ha quedat tal i com estava, és a dir, continua amb 
la cara bruta. 
No sabem exactament quines poden ser les raons 
d'aquesta discriminació, però encara que només 
sigui per estètica, això ni queda bé ní està bé. 
El cementiri vell amb la façana 
pintada de nou, i prou... 
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